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BABVI 
KES~PULANDANSARAN 
6.1. KesimpuJan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dHakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 
1. 	 Pemberian kombinasi isometamidium chloride dosis 4 mglkg berat badan dan 
potassium tartrat 1 mglkg berat badan dapat menurunkan kadar total protein 
dan gamma globulin pada tikus putih yang diinfeksi Trypanosoma evans; 
isolat Banyuwangi. 
2. 	 Pemberian kombinasi isometamidium chloride dosis 4 mgIKg berat badan dan 
potassium tartrat 1 mglKg berat badan dapat meningkatlran kadar aJbumin 
pada tikus putih yang diinfeksi Trypanosoma evans; isolat Banyuwangi. 
3. 	 Pemberian kombinasi isometadium chloride dosis 2 mgIKg berat badan dan 
potasium tartrat 1 mgIKg berat badan dapat menurunkan gamma globulin dan 
tidak berpengaruh nyata terhadap total protein dan albumin. 
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